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Lisa, un ordinador per als qui encara senten respecte envers 
la informàtica 
A ra fa un any APPLE va llençar al mercat e! seu 
esperat ordinador LISA. Do­
tat d'un potent microproces ­
sador Motorola MC 68000 
de F / l 6  bits i amb una me­
mona principal RAM de 
I 0 24K i ROM de 1 6K ,  
aquest microordinador repre­
senta un avenç important en 
e! camí cap a la consecució de 
màquines inte! ' ligents, objec­
tiu que representa segurament 
e! més gran repte científic 
d'aquest final de segle. 
La característica més iden­
tificable del LISA és el "rato­
lí" . Es tracta d'una caixa de les 
dimensions d'un paquet de ci­
garretes amb un cable a ma­
nera de cua que el connecta a 
l'ordinador. En moure el ra­
tolí sobre una superfície plana 
(la taula de treball, per ex em -
ple) es produeix el mateix 
moviment d'un índex sobre la 
pantalla de l'ordinador. 
En posar en marxa el 
LISA, apareixen a la pantalla 
una sèrie d' icons que simbolit­
zen els objectes que podríem 
trobar a sobre o al voltant 
d'una taula de treball : un re­
llotge, un petjapapers (per 
classificar documents), una 
paperera (per desfer-se de! que 
ha esdevingut inútil), una cal­
culadora, un cofre anomenat 
Profile, etc. . .  
S i ,  per exemple, voleu fer 
ús de la calculadora, només cal 
moure e! ratolí de manera que 
l'índex corresponent de la 
pantalla senyali la calcaladora. 
Pitgeu el botó que hi ha en el 
dors de! ratolí i us apareixerà 
un rellotge d'arena que ind ica 
que ens hem d'esperar uns se-
gons . A continuació podreu 
utilitzar l'ordinador com si es 
tractés d'una calculadora (part 
del teclat de! LISA ja està d i s­
posat per  facilitar e l s  càlculs 
aritmètics). Si el que voleu és 
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escriure una carta, s ituareu 
l'índex sobre Profile (que re­
presenta e! bagatge in­
tel' lectual de l  LISA) i consis­
teix en un disc dur que conté 
els programes, arxius, etc. que 
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els seus creadors han dipositat 
en l'ordinador. En pitjar de 
nou el botonet del ratolí, Pro­
file us mostra tot allò que té 
en e! seu interior en una ico­
nografia ordenada. Escolliu la 
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Jocs d()mèst ic� 
i matge d 'un  bloc de paper d e  
màquina  i ,  segu int  l e s  i nstruc­
cions que us mostra la  panta­
lla, "estireu - ne" un ful l .  A ra 
surt a la pan talla u n  quad re 
blanc que s i mbol itza e! full de 
paper.  Ja podeu començar a 
escriure com ho Faríeu en una 
màquina  qualsevol .  Només 
que e! LISA no és una  mà­
quina d'escriure ord i nària:  
posseeix 2 2  t ipus d i ferents de 
caràcters (negreta, i tàlica, o m ­
brejada, etc.) ,  canv ia  automi¡­
ticament de línia, salta a la pà­
gina  següent quan cal ,  numera 
les pàgines,  permet fer correc­
cions, insercions, l'te. Tan sols 
quan ja esteu segurs de! redac-
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tat fi nal lk b \'ostra carta o l! 
i n forme ,  aleshores poseu e n  
marxa la i m p ressora i ,  m e nt re 
aquesta fu nciona,  l'ord i nador 
pot anar fent  altres tasques . 
El s istema del  rato l í  no l'S 
nou,  ja que la Xerox l 'havia  
ut i l i t7 . .  at j a  en algu ns ord i na ­
dors especial i tzats ,  però ¿'S la 
p r i mera v egada que s 'ut i l i t 7  ..a a 
gran escala. 
Com les pan talles ti¡cti ls i 
d 'altres solucions ,  represen ta 
un pas e ntre el t rad icional te­
clat (que ci LISA tambl' té) i la 
com unicació oral amb l 'ord i ­
nador que e n s  mostren les 
pel ' l ícules futuristes com 
2 o o 1 o Bladerunner. 
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Esperem que amb aquesta 
breu d escripció del LISA el 
lector s 'hagi fet una id ea de  les 
seves poss ih i l i tats, que 111 -
clouen p rogrames com el 
LISA -G RAPH que permet 
con v ert ir  dades matemàtiques 
en  gr;ifics, el LISA -DRA W 
que permet fer d ibui xos amb 
ci ratol í  (amb rect i Ficació au­
tom;úica de  contorns, per a la  
qual  cosa no cal ésser u n  art i s ­
ta), ete. . .  
E l  pri ncipal  i nconvenient  
de l  LISA és  el preu  (uns  2 
m i l ions  de pessetes), que ha  
estat, segurament ,  la cama que 
només s 'hagin  venut un  40 % 
de les unitats que s 'havia pre-
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vist  en el pr imer  a n y .  Per altra 
banda la p:lIl talla és nomi's en  
b lanc  i negre, la qua l  cosa fa 
que els grafics no ressalt i n  
ta nt .  També e s  podria obj ectar 
que el nombre de p rogrames 
i ncorporats al LISA és encara 
pet i t .  
De tota man era, e l  fabricant  
afirma que e l  LISA es com ­
para molt favorablement amb 
PC -XT/ r - 2 - 3  d'IBM i e!  
cost és només un r 4 'X, més 
alt .  El  pr i ncipal avantatge del 
LISA és la faci l i tat amb què se 
n'aprèn el funcionament.  E n s  
d i u e n  q u e  n ' h i  ha prou amb 
30 m i nuts .  És clar que l'S po­
den també ut i l i tzar, s i  es v0l, 
els d iferents l le nguatges usuals 
de programació,  tals com B A ­
S I C ,  PASC AL,  COBOL (pa­
gant el suplement correspo­
nent) per aprendre els quals ja  
cal  fer cursets de  3 o 4 setma­
nes d e  d u rada. 
Fa pocs dies  APPLE ha 
tret  u n  nou model M c  l ntosh 
(una varietat de  pomes, ap­
ple = poma) que ut i l i tza la tec­
nologia de  LISA però amb 
una memòria de només I z 8K 
i a un p reu molt més mòdie .  
Apple espera d'aquesta riu­
nera recuperar pari: del mercat 
d els microord i nadors que li ha 
estat arrabassat en  només u n  
a n y  pel P C  d' IBM , que ha 
esdev i ngut l'ord i nador esta n ­
dard del  sector .  
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